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Head&Neck 4.52±0.30 11.32±0.87 226.55±25.04 223.51±29.42 103.42±16.07 
Upper trunk 8.93±0.83 11.91±0.76 382.32±84.70 601.74±114.05 486.85±100.50 
Mid—trunk 6.78±1.15 8.53±0.89 269.39±64.62 391.67±88.53 316.14±73.50 
Lower trunk 6.46±0.92 8.26±0.81 226.22±63.09 321.81±87.04 273.40±77.90 
Upper  arm 1.42±0.20 15.11±1.11 83.66±20.01 79.13±19.17 11.48±3.78 
Forearm 0.62±0.09 11.54±1.67 19.7±4.13 19.11±3.95 4.54±1.30 
Hand 0.26±0.05 11.10±1.65 — — — 
Thigh 7.54±0.98 24.79±1.01 866.67±179.61 883.67±192.15 142.39±34.99 
Leg 2.11±0.30 19.89±1.39 175.36±40.83 179.13±41.81 19.70±6.23 
Foot 0.73±0.14 3.70±0.33 — — — 
Whole body 52.80±5.32 71.19±2.65 — — — 
 Μ - arithmetic mean; SD – stand. deviation
Ix – moment of inertia of rotation around the horizontal axis; Iy – moment of inertia of rotation  around the sagittal axis; Iz –





















































































Segments Norm B0 B1 B2 R  
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Segments Norm B0 B1 B2 R  

























































































































































Binary regression equation: Y =  B0 + B1X1 + B2X2
Note: X1weight (kg), X2height (cm): B0, B1, B2  different criterion variable quantity: Ixmoment of inertia of rotation around the
horizontal axis, Iymoment of inertia of rotation around the sagittal axis, Izmoment of inertia of rotation around the vertical axis:
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